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Skripsi ini berjudul: Metode dan Corak Tafsir Al Qur’an Al Karim
Karya Mahmud Yunus. Kajian terhadap Al Qur’an di Indonesia terbilang lebih
artikulatif jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain  di Asia Tenggara yang
juga berbahasa Melayu. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tokoh-tokoh yang
melahirkan karya-karya di bidang tafsir. Mulai dari Syaikh Abdul Rauf Singkel,
Imam Muhammad Nawawi Al Bantani, Hasbi Ash Shiddiqi, HAMKA hingga karya
fenomenal Muhammad Quraish Shihab.
Dari sekian banyak karya-karya tafsir yang lahir di bumi nusantara ini
(Indonesia), salah satu karya yang perlu mendapat perhatian adalah Tafsir Al Qur’an
Al Karim karya Mahmud Yunus, seorang intelektual dari Minangkabau. Hal itu
disebabkan tafsir ini memiliki karakter tersendiri sesuai dengan perkembangan dan
keadaan saat itu serta kental dengan nuansa wawasan keindonesiaan, terlebih tafsir ini
merupakan salah satu tafsir lengkap berbahasa Indonesia pertama.
Maka pada penelitian ini akan dikaji metodologi penafsiran yang digunakan
Mahmud Yunus dalam karyanya tersebut, baik bentuk penafsiran, metode penafsiran
dan corak penafsiran.
Setelah melakukan pengkajian terhadap tafsir ini, maka dapat disimpulkan
bahwa tafsir ini disusun sesuai dengan urutan pada mushaf ustmani. Adapun
metodologi yang digunakan oleh Mahmud Yunus adalah sebagai berikut: (1) bentuk
penafsirannya adalah tafsir bir ra’yi yang dipadukan dengan unsur ma’tsur. (2)
metode yang digunakan adalah metode ijmali dan pada beberapa tempat juga
digunakan metode tahlili dan muqaran. Kemudian (3) coraknya adalah Al Adabi Al
Ijtima’i dengan penekanan pada aspek pendidikan, meski pada beberapa tempat juga






( نوع التفسير هو١
( لون ٣٢)
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